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Abstract:This paper focuses on childlessness in Germany and Japan and its sociological meanings in
 
family formation in postmodern societies. First,it shows the trends of fertility decline and increasing
 
childlessness, and clarifies the similarities and differences in both countries, by comparing parity
 
composition,educational attainment,and other socioeconomic correlates of childlessness. Second,
using the data of attitudinal surveys,such as the 2003 Population Policy Acceptance Study(PPAS)in
 
Germany and the 13th National Fertility Survey(JNFS;2005)in Japan, the reasons for having no
 
children are observed. Third,referring to the discussions of German scholars,it tries to explain the
 
sociological meanings of childlessness and to describe the development toward a childless society
(even if it’s demographically not sustainable) as one of the possible consequences of the Second
 
Demographic Transition. Important findings are as follows:(1) In Germany the fertility decline
 
began early in the mid-1960s but in Japan later from mid-1970s so that the increase of childlessness
 
has been a little delayed. The proportion of childless women in Western Germany increased to 28%
for the 1966 cohort. In Japan,it has increased to 12.7% for the 1960 cohort,but is expected to reach
 
30% for the 1970 cohort. (2)The educational gap in childlessness is clearly observed in Germany;
however,this is not so simple in Japan. Corresponding with the increase of childlessness,the desired
 
number of children in average is declining. The emergence of a child-free culture is observed in
 
Germany by PPAS,but not yet in Japan by JNFS. (3)Polarization may proceed further in both
 
countries,between childless people and people with many children.
Keywords:Fertility, Childlessness, Desired number of children, Second Demographic Transition,
Germany,Japan
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PPAS???，FFS（Fertility and Family Survey)???，GGS




















































































































































（Kinderlosigkeit bedeutet, daßman nie Vater oder
 















































































































































































































































（Dorbritz and Schwarz 1996)???．一つは，低学歴・低
所得・未婚・フルタイム就業を特徴とする女性グループ





















































1988?? 1992 2003 2005
平均希望子供
数の推移
2.15 1.75 1.74 1.75











































































































































する可能性も指摘している（Van de Kaa 2002)???．


































































































































































































































際比較調査（International Comparative Survey on
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「円山動物園の森」ビオトープ計画のための
円山地区に分布する森林群落の評価











Assessment of Ecological Conditions of the Urban Forests Distributed
 
in Maruyama District,Sapporo,Northern Japan
 
Kazuo YABE??Tomoaki KUWAHARA??Sayuri MIYATA??Masayuki SAKAI??
??School of Design,??Kon Photography& Research,??Awaji Landscape Planning & Horticulture Academy
 
Abstract:We have a plan to restore or conserve plant communities growing in biotope zone of
 
Maruyama zoo, Sapporo city, northern Japan. In order to achieve this plan,we investigated the
 
composition and structure of forests distributed in Maruyama district, and tried to clarify the
 
ecological characteristics of the forests in this area. The largest gradient (direction of variation)
within forest communities extracted by DCA was from the two riparian forest communities (valley
 
forest and planted forest of Criptomeria japonica)to methophytic forest communities,which would
 
reflect wet to dry conditions of soil. Since a gradient of secondary succession from a forest of Betula
 
platyphylla var.japonica,a typical sun tree,to shade tree forests was not extracted,heavy disturbance
 
do not affect the forests,and forest crowns in this area are composed of shade tree species growing
 
in undisturbed forest. Many bare areas caused by human walking,however,were found in the floor
 
of the methophytic forests. Criptomeria is artificially introduced species and other exotic species
 
were invaded in all forest types with relatively high dominance values. Accordingly,the forests in
 
Maruyama district are considered to be the secondary forests,which are receiving light to moderate
 
strength of human disturbances.
Keywords: DCA,exotic species,forestation of Criptomeria japonica,secondary forest,TWINSPAN,
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渓畔林 スギ林 乾生林Ａ 乾生林Ｂ
ケヤマハンノキ 木本 53.5 8.6 － －
スギ＊ 木本 17.7 65.9 － －
ツタウルシ つる － 33.9 9.2 －
ヒナタイノコヅチ 草本 13.3 42.8 － －
イタヤカエデ 木本 39.2 34.6 77.7 50.1
ハリエンジュ＊ 木本 － 5.6 33.2 25.1
クマイザサ 草本 8.8 19.9 72.6 －
カツラ 木本 27.5 42.3 18 －
アサダ 木本 － 6.1 27.4 35
イワミツバ＊ 草本 33.4 17.1 － －
オオハナウド 草本 17.9 17.1 25.8 －
オオハンゴンソウ＊ 草本 33.3 25.1 23.5 －
オニグルミ 木本 21.7 35 15.7 －
ケチジミザサ 草本 － 33.1 45.4 －
ハエドクソウ 草本 29.3 52.1 27.2 －
ハリギリ 木本 － 19.7 21.8 31.3
ハルニレ 木本 36.9 19.6 30.2 11.3
ホオノキ 木本 8.8 12.8 16.3 －
ミズナラ 木本 － 5.6 17.7 66.3
ミズヒキ 草本 40.2 42 15.6 －
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１)Harden M,Stevenson M,Downie W,et al:Assessment
 
of clinical competence using objective structured
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因子寄与（回転後） 4.325 3.988 3.689
因子寄与率 25.612 8.172 5.921
累積寄与率 25.612 33.785 39.706
因子間相関 第１因子 相手志向性 .400 .385
第２因子 外向性 .424





































































因子寄与（回転後） 7.125 5.930 5.589
因子寄与率 33.002 5.711 4.907
累積寄与率 33.002 38.712 43.619
因子間相関 第１因子 対人劣等 .596 .576
第２因子 対人葛藤 .543

















































































因子寄与（回転後） 4.456 3.580 4.131 3.151 4.230 2.147 2.324
因子寄与率 16.438 10.430 5.439 3.792 3.502 2.919 2.700
累積寄与率 16.438 26.868 32.307 36.099 39.601 42.520 45.220
因子間相関 第１因子 問題解決 .176 .295 －.255 .506 .229 .249
第２因子 認知的緩和 .429 .184 .184 .044 .160
第３因子 気晴らし .136 .328 .205 .324
第４因子 関係放棄 －.233 .145 .002
第５因子 ポジティブな受けとめ .269 .299
第６因子 自己犠牲 .209






















































尺度 対人劣等 対人葛藤 対人磨耗
相手志向性 －.171? －.171? －.079
外向性 －.308?? －.211?? －.167?
表出 －.278?? －.131 .039
??p＜.01 ?p＜.05
表7 ストレス対処下位尺度と意欲下位尺度の偏相関
統制変数 ストレス対処 肯定的態度 否定的態度



















対人劣等 －.025 .102 .176? .500?? .025 .309?? .149
対人葛藤 .000 .033 .072 .327?? .010 .176? .076
対人磨耗 －.013 .113 .110 .389?? .038 .051 .071
??p＜.01 ?p＜.05






































ストレス対処方略 上位群 下位群 上位群 下位群
問題解決 24.35 20.88 4.48 3.42 2.95??
認知的緩和 23.71 22.32 4.10 4.87 1.04
気晴らし 22.19 19.80 3.70 4.66 1.90
関係放棄 10.10 12.96 2.96 3.18 3.14??
ポジティブな受けとめ 12.81 9.52 2.86 3.25 3.61??
自己犠牲 11.24 12.40 2.02 2.42 1.29




ストレス対処方略 上位群 下位群 上位群 下位群
問題解決 24.28 20.62 3.71 2.71 4.62???
認知的緩和 22.23 22.26 4.70 3.82 0.04
気晴らし 20.84 19.18 4.82 4.72 1.43
関係放棄 9.58 14.35 2.66 3.59 6.29???
ポジティブな受けとめ 12.90 10.32 2.84 3.31 3.44??
自己犠牲 11.00 12.32 2.45 2.67 2.09?





ストレス対処方略 上位群 下位群 上位群 下位群
問題解決 24.58 20.48 3.76 3.34 4.10???
認知的緩和 22.37 20.65 4.56 4.55 1.37
気晴らし 21.67 20.42 3.88 4.66 1.06
関係放棄 10.63 13.68 3.47 4.01 2.94??
ポジティブな受けとめ 12.48 10.23 2.71 3.57 2.59?
自己犠牲 8.81 9.46 2.09 2.14 1.11
ソーシャルサポート 5.67 4.96 1.73 1.56 1.55
???p＜.001 ??p＜.01 ?p＜.05

























































































































































































25)Shimazu A and Kosugi S:Job stressors,coping, and
 
psychological distress among Japanese employees:
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全市平均 7.4 8.4 26.0 14.4 17.3 7.6 74 3.2 76.4 48.1 42.4 36.2 46.5 2.5 10.6 25.5 17.5 22.7 19.6
22％以上 25 10.3 13.3 37.8 20.0 24.8 11.8 60 －0.9 95.1 60.1 19.0 55.7 32.9 2.9 7.9 20.5 15.9 25.2 26.9
20～22％ 24 8.2 12.1 34.3 16.5 20.9 8.9 68 －0.1 92.6 61.4 32.5 56.6 24.5 3.1 7.7 19.9 16.3 24.8 27.5
18～20％ 30 8.0 9.1 28.4 15.5 18.8 8.3 75 2.3 82.9 50.5 41.0 39.4 40.6 2.8 9.6 24.0 17.6 23.0 21.7
16～18％ 46 7.5 8.1 25.7 14.3 16.9 7.3 83 2.5 78.7 46.9 44.2 33.4 48.9 2.6 10.7 25.9 17.2 22.5 19.4
14～16％ 35 7.0 6.3 21.1 12.9 14.9 6.4 93 5.7 71.5 37.0 54.3 21.7 60.1 2.3 13.5 29.5 16.3 19.5 16.6
14％未満 30 5.0 6.2 19.5 10.1 12.3 5.1 59 7.3 81.7 49.3 42.5 35.7 49.6 1.6 11.3 28.3 21.9 24.7 10.7
図6 高齢単身世帯割合の地域分布図（札幌市，2005年)






































































































全市平均 7.4 8.4 26.0 14.4 17.3 7.6 74 3.2 76.4 48.1 42.4 36.2 46.5 2.5 10.6 25.5 17.5 22.7 19.6
厚別中央 27.4 13.5 53.5 23.4 36.7 12.3 107 －20.1 42.2 4.4 2.2 0.1 99.8 4.4 5.8 8.9 15.6 24.1 39.2
青葉町 19.0 15.9 48.5 25.0 31.1 12.6 79 －9.5 78.1 36.9 8.2 30.0 66.7 3.3 5.9 16.8 13.4 19.8 39.6
真駒内本町・曙町 17.4 10.8 35.9 16.4 23.4 9.5 132 －10.9 59.8 26.8 11.9 14.3 79.2 2.8 10.0 25.7 17.2 20.0 23.8
真駒内上町・緑町 14.4 12.7 35.3 17.6 22.4 9.0 123 3.2 71.1 41.8 9.0 8.6 90.6 1.7 9.3 31.0 14.3 21.4 21.4
中央地区 13.3 7.3 26.7 22.8 24.0 9.9 10 21.4 55.9 39.4 42.4 3.8 93.8 3.3 14.3 27.1 12.7 19.1 21.1
もみじ台 13.3 15.2 42.1 17.2 24.7 9.0 79 －4.3 70.6 25.8 1.4 27.6 72.2 3.4 6.4 17.2 14.1 22.3 35.2
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3（8.8) 23（67.6) 8（23.5) 0（0)
２．援助者として聴く・伝えることができる 4（11.8) 23（67.6) 7（20.6) 0（0)
３．相手を受容し傾聴する体験ができる 10（29.4) 17（50.0) 7（20.6) 0（0)
４．援助的人間関係を形成するために，意図的に
関わることができる
6（17.6) 18（52.9) 10（29.4) 0（0)
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図1 壁やフレームを通して風景を見る
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６)樋口忠彦：景観の構造．東京技報堂出版，pp.12-24，1975
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風景の見せ方に関する考察
「看護過程論」における模擬患者参加型授業の学習者評価からの検討
佐 藤 公美子 渡 邉 由加利 樋之津 淳 子
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Animation作品 天国の庭 2008「地球色展」府中市美術館 市民ギャラリー
78 札幌市立大学研究論文集 第３巻 第１号（2009)
Animation作品 ［オブジェ：閉じ込められた蟹肉］の廃墟 「地球色展」府中市美術館 市民ギャラリー
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Icon D（イコン DUCHAMP）1600×400×230mm 桂，着色，2008年
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２）鏡像：フラ・アンジェリコ（Image of mirror:Fra Angelico）
600×240×180mm 桂，彩色，2006年
札幌市立大学研究論文集 第３巻 第１号（2009)
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作品紹介
CAI 02オープン記念企画「サッポロ・アート」展 CAI 02 2008年５月24日（土)～６月21日（土)
地の塩・・世の光 200cm×150cm 羊の毛皮に文字の刈り込み（山川草木悉皆成仏 salt/light/Like a taste?)
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